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摘要:目的 设计基于物联网的 POCT质量管理系统以规范 POCT质量管理。方法 分析 POCT质量管理存在的问题，以便携
式血糖仪为例，从数据采集、传输、服务器管理存储等各环节设计 POCT物联网质量管理系统。结果 设计了基于物联网和医
疗云为基础的 POCT质量管理系统，该系统可实现 POCT操作人员与设备管理，实时进行质量控制数据监控与报告管理，并方
便管理者分析所管辖区域的 POCT全程质量问题。结论 设计的基于物联网的 POCT质量管理系统具有理论可行性。
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Abstract:Objective To design a POCT quality management system based on the Internet of things so as to standardize POCT quality
management． Methods The existing problems in POCT quality management were analyzed． Taking portable blood glucose meters as
an example，the quality management system of POCT-Internet of things was designed based on the all aspects of data acquisition，trans-
mission，server management and storage，etc． Ｒesults The POCT quality management system based on the Internet of things and
medical cloud technology was designed． The system could implement the management of POCT operators and devices，monitor the real-
time quality control data and reports，and facilitate the administrators to analyze the quality problems in the whole process of POCT
management． Conclusion The designed POCT quality management system based on the Internet of things has the theory feasibility．
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1． 1 POCT 质量管理的薄弱环节和关键点 参考
我国第 1 个 POCT 应用指南［1］，结合国内检验医学
专家的建议［4-6］，对比美国病理学家学会(College of
American Pathologists，CAP)认证、国际标准化组织
(International Organization for Standardization，ISO)
15189 医学实验室认可和国际医疗卫生机构认证联
合委员会 (Joint Commission on Accreditation of






1． 2 POCT 物联网质量管理系统的终端数据采集
POCT设备(如便携式血糖仪)为物联网质量管理
系统的终端节点，主要负责数据采集工作。POCT物
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2 结果






统(hospital information management system，HIS)，进
行质量管理、数据传送与存储和检验报告发送。
图 2 便携式血糖仪物联网质量管理系统


















2． 5 报告管理功能 POCT物联网质量管理系统可
自动将结果导入 LIS，形成与中心检验室类似的统一
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